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ACG50/10: Dotación de plazas del cuerpo docente de 
Profesores Titulares de Universidad y comisiones que han 
de juzgar los concursos de acceso 
 
 Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrada el 1 de 
diciembre de 2011  





COMISIÓN ACADÉMICA DE  23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A PLAZAS DE LOS 





Cuerpo Docente. Ámbito de Conocimiento Nº Plazas 
 
Profesor Titular de Universidad Arquitectura y Tecnología de Computadores 1 
Profesor Titular de Universidad Biología Celular 1 
Profesor Titular de Universidad Dibujo 1 
Profesor Titular de Universidad Didáctica y Organización Escolar 1 
Profesor Titular de Universidad Economía Aplicada 1 
Profesor Titular de Universidad Economía Financiera y Contabilidad 2 
Profesor Titular de Universidad Filología Inglesa 2 
Profesor Titular de Universidad Física Atómica Molecular y Nuclear 1 
Profesor Titular de Universidad Física de la Materia Condensada 1 
Profesor Titular de Universidad Medicina Legal y Forense 1 
Profesor Titular de Universidad Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa 
2 
Profesor Titular de Universidad Organización de Empresas 1 
Profesor Titular de Universidad Psicología Básica 1 
Profesor Titular de Universidad Química Orgánica 1 





                                                                            
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Tecnología y Organización de Computadores.  
Investigación: Sistemas Inteligentes para Modelado, Predicción y Aproximación Funcional. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alberto Prieto Espinosa   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Eva Martínez Ortigosa   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ignacio Rojas Ruiz   C.U.   U. Granada 
Dª. Consolación Gil Montoya  T.U.   U. Almería 
D. Antonio Jesús Rivera Rivas  T.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Julio Ortega Lopera   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Mancia Anguita López   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Eduardo Ros Vidal   C.U.   U. Granada 
Dª. Pilar Martínez Ortigosa   T.U.   U. Almería 







CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA CELULAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Biología Celular en el Grado y la Licenciatura de Bioquímica.  
Investigación: Papel de la muerte celular y la microglia en el desarrollo de la retina de 
vertebrados. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Julio Navascués Martínez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Ruth Calvente Iglesias   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Ríos Guadix   C.U.   U. Granada 
D. Gervasio Martín Partido   T.U.   U. Extremadura 
D.ª Lucía Rodríguez Gallardo  T.U.   U. Extremadura 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Aijón Noguera   C.U.   U. Salamanca 
 
Secretaria: 
D.ª M.ª del Carmen Fernández Fernández C.E.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Pedro Joaquín Casero Linares  C.U.   U. Extremadura 
D. José Manuel Lara Pradas   C.U.   U. Salamanca 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIBUJO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Dibujo. Audiovisuales. Diseño e imagen digital 
Investigación: Diseño gráfico, editorial, corporativo, comunicación señaléctica y expositiva. 
  
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Lino Cabezas Gelabert   C.U.   U. Barcelona 
 
Secretaria: 
D.ª Inmaculada López Vílchez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Lagares Prieto   C.U.   U. Granada 
D.ª Dolores Pascual Buyé   T.U.   U. Politécnica de Valencia 
D. Juan Carlos Ramos Guadix  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Manuel Guillén Ramón  C.U.   U. Politécnica de Valencia 
 
Secretaria: 
D.ª Asunción Jódar Miñarro   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jesús Pastor Bravo   C.U.   U. Vigo 
D.ª María del Carmen Garrido Sánchez T.U.   U. Complutense de Madrid 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Organización de Centros Educativos. 
Investigación: Organización de Centros Educativos. 
  
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Medina Rivilla   C.U.   U.N.E.D. 
 
Secretaria: 
D.ª Inmaculada Aznar Díaz   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Tomás Sola Martínez   C.U.   U. Granada 
D.ª Olga María Alegre de la Rosa  C.U.   U. La Laguna 
D. Francisco Javier Hinojo Lucena  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Isabel Cantón Mayo   C.U.   U. León 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio López Núñez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Santiago Castillo Arredondo  C.U.   U.N.E.D.  
D.ª Carmen Armengol Asparó  T.U.   U. Autónoma de Barcelona 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Economía política. 
Investigación: Desigualdades socioeconómicas en salud y servicios sociales y medición de la 
necesidad de servicios públicos sociales. 
  
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan de Dios Jiménez Aguilera  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Mª Ángeles Sánchez Domínguez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Sánchez Maldonado   C.U.   U. Málaga 
D.ª Beatriz González López-Valcárcel C.U.   U. Las Palmas Gran Canaria 
D. José Jesús Martín Martín   T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús Salvador Gómez Sala  C.U.   U. Málaga 
 
Secretaria: 
D.ª Ana Isabel Moro Egido   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Clavero Barranquero  T.U.   U. Málaga 
D.ª Nuria Bosh Roca    C.U.   U. Barcelona 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Contabilidad Pública. 
Investigación: Contabilidad Pública. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio M. López Hernández  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Pedro Rodríguez Bolivar  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Antonia García Benau  C.U.   U. Valencia 
D.ª Teresa García Valderrama  T.U.   U. Cádiz 
D.ª María del Carmen Caba Pérez  T.U.   U. Almería 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Larrán Jorge   C.U.   U. Cádiz 
 
Secretario: 
D. Andrés Navarro Galera   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Araceli Mora Enguidanos  C.U.   U. Valencia 
D.ª Beatriz Aibar Guzmán   T.U.   U. Santiago de Compostela 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Análisis Contable. 
Investigación: Análisis Contable. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio M. López Hernández  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Andrés Navarro Galera   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Araceli Mora Enguidanos  C.U.   U. Valencia 
D.ª Isabel María García Sánchez  T.U.   U. Salamanca 
D.ª Beatriz Aibar Guzmán   T.U.   U. Santiago de Compostela 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Bernabé Escobar Pérez   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Manuel Pedro Rodríguez Bolívar  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Antonia García Benau  C.U.   U. Valencia 
D.ª Teresa García Valderrama  T.U.   U. Cádiz 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA INGLESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Lengua Inglesa. 
Investigación: Lengua Inglesa. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Martínez-Dueñas Espejo C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Encarnación Hidalgo Tenorio  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jesús Nieto García    C.U.   U. Jaén 
D.ª Laura Hidalgo Downing   T.U.   U. Autónoma de Madrid 
D.ª Joanne Neff    T.U.   U. Complutense de Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Karin Vilar Sánchez   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Á. Martínez-Cabeza Lombardo T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Garrudo Carabias  C.U.   U. Sevilla 
D.ª Pilar Somacarrera Iñigo   T.U.   U. Autónoma de Madrid 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA INGLESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Lengua Inglesa. 
Investigación: Lengua Inglesa. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Martínez-Dueñas Espejo C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Santana Lario   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ricardo Mairal Usón   C.U.   U.N.E.D. 
D.ª Pilar Guerrero Medina   T.U.   U. Córdoba 
D.ª Trinidad Guzmán González  T.U.   U. León 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Karin Vilar Sánchez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Belén Soria Clivillés   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Juana María Marín Arrese  C.U.   U. Complutense de Madrid 
D.ª Carmen Portero Muñoz   T.U.   U. Córdoba 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA ATÓMICA MOLECULAR Y NUCLEAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Propia del área 
Investigación: Física Atómica y Nuclear Experimental. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio M. Lallena Rojo   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Ignacio Porras Sánchez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Carmen García Recio   C.U.   U. Granada 
D. José Benlliure Anaya   T.U.   U. Santiago de Compostela 
D.ª Berta Rubio Barroso  Profesor de Investigación  C.S.I.C.  
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Javier Gálvez Cifuentes C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Rosario González Férez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Marta Anguiano Millán   T.U.   U. Granada 
D.ª Dolores Cortina Gil   T.U.   U. Santiago de Compostela 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Física Estadística, Física Computacional, Física de los Sistemas Complejos. 
Investigación: Física Estadística, Física Computacional, Física de los Sistemas Complejos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Marro Borau   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Pedro Luis Garrido Galera  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Raúl Toral Garcés    C.U.   U. Islas Baleares 
D.ª Rosa M.ª Benito Zafrilla   C.U.   U. Politécnica de Madrid 
D.ª María José Ruiz Montero   T.U.   U. Sevilla 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Javier Brey Abalo   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Miguel Ángel Muñoz Martínez  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Cristóbal López Sánchez   T.U.   U. Islas Baleares 
D. Francisco de los Santos Fernández T.U.   U. Granada 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
 
 
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Docencia propia del ámbito. 
Investigación: Violencia de Género y Bioética Médica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Villanueva Cañadas  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Aurora Valenzuela Garach  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Castellano Arroyo   C.U.   U. Granada 
D. Aurelio Luna Maldonado    C.U.   U. Murcia 
D. Joaquín Gamero Lucas   C.U.   U. Cádiz 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Claudio Hernández Cueto   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Stella Martínez de las Heras  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Begoña Martínez Jarreta   C.U.   U. Zaragoza 
D.ª María Soledad Rodríguez Calvo  C.U.   U. Santiago de Compostela 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: “Econometría II” 
Investigación: “Econometría Aplicada a la Toma de Decisiones Individuales”. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Herrerías Pleguezuelo  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Carlos Sánchez González   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Lucía Navarro Gómez   C.U.   U. Málaga 
D. Jorge M. Chica Olmo   T.U.   U. Granada 
D.ª Dolores Santos Peñate   T.U.   U. Gran Canaria 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José García Pérez    C.U.   U. Almería 
 
Secretario: 
D. José Alberto Hermoso Gutiérrez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Amparo Mármol Conde   C.U.   U. Sevilla 
D. Juan Gómez García   C.U.   U. Murcia 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: “Técnicas Cuantitativas” 
Investigación: “Métodos Cuantitativos en Sistemas de Información Geográfica”. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Herrerías Pleguezuelo  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Jorge M. Chica Olmo   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José María Moreno Jiménez  C.U.   U. Zaragoza 
D.ª Amparo María Mármol Conde  C.U.   U. Sevilla 
D.ª Silvia Casado Yusta   T.U.   U. Burgos 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José García Pérez    C.U.   U. Almería 
 
Secretario: 
D. Juan Francisco Muñoz Rosas  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Rafael Caballero Fernández  C.U.   U. Málaga 
D.ª Trinidad Gómez Núñez   T.U.   U. Málaga 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Gestión de la Calidad 
Empresarial. 
Investigación: Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Gestión de la Calidad 
Empresarial. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Javier Lloréns Montes  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Antonia Ruiz Moreno   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Daniel Arias Aranda   C.U.   U. Granada 
D.ª Ana Rosa del Águila Obra  T.U.   U. Málaga 
D. Antonio José Verdú Jover   T.U.   U. Miguel Hernández Elche 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Emilio Pablo Díez de Castro  C.U.   U. Sevilla 
 
Secretaria: 
D.ª María Eugenia Senise Barrio  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Leal Millán   C.U.   U. Sevilla 
D.ª Beatriz Minguela Rata   T.U.   U. Complutense de Madrid 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA BÁSICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Percepción y Atención. 
Investigación: Atención y Ejercicio Físico. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pío Tudela Garmendia   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Rosario Rueda Cuerda    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María Teresa Bajo Molina  C.U.   U. Granada 
D. Luis Fuentes Melero   C.U.   U. Murcia 
D. Marcos Ruiz Rodríguez   T.U.   U.N.E.D. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Lupiáñez Castillo   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María Jesús Funes Molina  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Cándida Castro Ramírez   T.U.   U. Granada 
D. Juan José Ortells Rodríguez  C.U.   U. Almería 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Química Farmacéutica, Facultad de Farmacia. 
Investigación: Diseño de fármacos con actividad antiproliferativa: análogos a Combrestatina y 
Hemicolinio. Diseño y síntesis de nuevos inhibidores selectivos de mtNOS e iNOS. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Ángel Gallo Mezo  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María Encarnación Camacho Quesada T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Eugenio Uriarte Villares   C.U.   U. Santiago de Compostela 
D. Antonio José Entrena Guadix  C.U.   U. Granada 
D.ª María Soledad Pino González  T.U.   U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín María Campos Rosa  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María Dora Carrión Peregrina  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Nogueras Montiel  C.U.   U. Jaén 
D.ª María José Pineda de las Infantas T.U.   U. Granada 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA FÍSICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: “Estructura de macromoléculas”, del Grado en Bioquímica 
Investigación: Caracterización termodinámica, estructural y dinámica de proteínas: 
plegamiento/desplegamiento, interacción proteína-ligando, estructura y dinámica de proteínas 
por resonancia magnética nuclear, agregación y defectos del plegamiento. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pedro Luis Mateo Alarcón  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Ana Isabel Azuaga Fortes  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Conejero Lara   T.U.   U. Granada 
D.ª Ana Cámara Artigas   T.U.   U. Almería 
D. José Luis Neira Faleiro   C.U.   U. Miguel Hernández (Elche) 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Obdulio López Mayorga   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Irene Luque Fernández   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Cristóbal Martínez Herrerías T.U.   U. Granada 
D.ª Reyes Mateo Martínez   T.U.   U. Miguel Hernández (Elche) 
D. Juan Salvador Jiménez García  C.U.   U. Autónoma de Madrid 
 
